









































































































































































































































































































































オ ド ロ ス・プ ロ ド モ ス（	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Folio 55; Quarto 29; Octavo 48; Sextodecimo 1; Tricesimo-secundo 1.
* Musaeus, 1494, counted once each under Greek and Latin.
** Aratus, 1499, counted once each under Greek and Latin.















4gr-latDe Herone et LeandroMusaeus1495, 14973
2grAristoteles I: In logicaAristoteles1/11/14954
2grGrammatica doctissimaGaza, Theodorus25/12/14955
4latDe Aetna dialogusBembo, Pietro2/1495/966
4grIn poeticaTheocritus2/1495/967
2latThesaurus Cornucopiae 8/14968




2grAristoteles IV: In philosophia IIITheophrastus1/6/149710
4lat
De epidemia quom morbo gallico 
vocant
Leoniceno, Niccolo6/149711
4latDe tiro seu viperaLeoniceno, Niccolo[ca. 1497/98]12
4latEpiphillides in dialecticisMaiolus, Laurentius7/149713







2lat De mysteriis aegyptiorumJamblicus9/149716
2gr-lat





















2grAristoteles III: In philosophia IIAristoteles1/1497/9821
2grAristoteles II: In philosophia IAristoteles2/1497/9822
2grDeipnosphistaeAthenaeus15/4/149823












Libri graeci impressi usque 















Cornucopiae, siue linguae com-
mentarii, ubi quamplurima loca
Perotti, Niccolo7/149931
2gr
























Apologia in Bartholinum Atrien-
sem & Gabrielem Ciminum. An-
notationes in commentarios J. 
Britannici in Iuvenalem
Terenzio Florini[1502]?38































De expetendis et fugiendis rebus 
opus, 2 vols.
Valla, Giorgio12/150147















1grNovae Academiae lexFortiguerra, Scipio[1501]52




























8itLe terze rimeDante Alighieri8/150261
2grHerodoti libri novemHerodotus9/150262
8lat





8itLa vita et sito de ZychiInteriano, Giorgio10/150264
8lat










Silvarum libri quinque. Thebai-






[II] Heroidum epistolae. Elegia-
rum libri tres. De arte amandi 





8grTragoediae septendecim. 2 vols.Euripides2/1503/0469
8lat
[III] Fastorum libri VI, De 
























Librorum et graecorum et lati-
norum nomina quot quot in 










Ammonii Hermei commentaria 
in librum peri hermenias
Ammonius6, [10]/150377
2gr
Vlpiani commentarioli in olyn-









grammatum in septem libros
 11/150380
2gr
Ioannis grammatici in Poste-






De natura animalium. De parti-



















[Poetae Christiani, v.3] Carmina 





Encomiastica ad divos Foe-

















Horae in laudem Beatiss. Virgi-

















Quinti Calbri Paralipomenon 
Homerou
Quintus Smyrnaeus[1504-05]96















8latEpistolarum libri decemPlinius Secundus11/1508100












2grRhetores Graeci, II 5/1509105













Olympia. Pythia. Nemea. Isth-
mia
Pindarus1/1513/14109





De natura animalium. De parti-







Commentariorum de bello Gal-
lico libri VIII. De bello civili libri 
IV 
Caesar, Gaius Iulius4/1513112
2grOratio graeci. 3 vols 4, [5]/1513113
8lat
Epistolarum ad Atticum, ad 






2latCornucopiae latinae linguaePerotti, Niccolo9, 11/1513116
2lat
Librorum et graecorum et lati-
norum nomina quot quot in 



















Rhetoricorum ad C. Herennium, 



















Exempla quatuor et viginti nu-














grTragoediae septendecim. 2 vols.Euripides2/1503/0469
gr




Ilias. Vlyssea. Batrachomyomachia. 2 
vols
Homerus[10/1504]87





grOlympia. Pythia. Nemea. IsthmiaPindarus1/1513/14109
itLe cose volgariPetrarca, Francesco6/150144
itLe terze rimeDante Alighieri8/150261






















latAd Gallorum Regem oratioDonato, Girolamo12/150148

















Dictorum et factorum memorabilium 
libri novem
Valerius Maximus10/150265





Silvarum libri quinque. Thebaidos libri 





[II] Heroidum epistolae. Elegiarum libri 
tres. De arte amandi libri tres. De reme-





[III] Fastorum libri VI, De Tristibus libri 













latOratio de laudibus literarum graecarumFortiguerra, Scipio5/150483
lat
Encomiastica ad divos Foedericum im-
















latHecuba et Iphigenia in AulideEuripides12/150797






















































































































Commentariorum de bello Gallico libri 
VIII. De bello civili libri IV 
Caesar, Gaius Iulius4/1513112
lat
Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad 













Exempla quatuor et viginti nuper in-
venta ante caput de ominibus
Valerius Maximus10/1514129
latLucretius
Lucretius Carus, 
Titus
1/1515131
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雪嶋　　雪嶋宏一「インキュナブラ書誌の歴史（）」、『早稲田大学図書館紀要』
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